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DEL MINISTERIO IDE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 908/60 por la que se confirma en su actual destino
- al Capitán de Fragata CAS) don Pedro Español Igle
sias.—Página 524.
O. M. 909/60 por la que se nombra Segundo Comandan
te del minador «Marte» al Capitán de Corbeta (AS)
don Guillermo del Solar Maestre.—Página, 524.
O. -1V1. 910/60 por la que sé confirma destino al Capitán
de Corbeta (E). don Miguel Tamayo Sánchez.—Pági
na 524. •
O. M. 911/60 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Jefe de Sección en la Subinspección Ge
\ neral de Máquinas el Teniente Coronel de _Máquinas
D. Everardo Rengifo Sarez.—Página ,524.
o. M. 912/60 por la que •se dispone pasen a desempeñar
los destinos que se indican los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se citan. Página 524.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
SUM
•
Destinos.
O. M. 913/60 (D) por la que se dispone pase destinado
a disposición del Capitán General del Departamknto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Sargento Fogo
nero D. Camilo Sánchez García.—Página 524.
O. M_914/60 por la que se dispone émbarque en el mi
nador «Tritów? el Sargento Fogonero D. Francisco
Caparrós Soler.—Págiva 524.
MARINERÍA
Asóensos.
a M. 915/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero J osé Espada Es
pada.—Págiria 525.
O. M. 916/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Francisco López
Fernández.—Página 525.
Ayudantes Instructores.
fr
0. M. 917/60 (D) por la que se nombra Ayu(VInte Ins
tructor del curso de Apuntadores en el crucero «Galicia»
al Cabo segundo Artillero Jerónimo Gambín Boj.—Pá
gina 525.
ARIO
Licencias coloniales.
a M. 918/60 (D). por laque se conceden seis meses de
licencia colonial al Cabo primero Mecánico José Váz
quez Seoane.—Página 525. •
O. M. 919/60 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia colonial al Cabo segundo Artillero José Ares
Rey. Página 525.
Continuación en el servicio.
O. M. 920/60 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería y Fogoneros
que se relaciona.—Páginas 525 y 526.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
0. M. 921/60 por la que se promueve a la categoría de
Capataz primero (Mecánico-Conductor) al Capataz se
gundo D. Gumersindo Rodríguez Martínez. — Pági
na 526.
O. M. 922/60 por „la que se promueve a la categoría de
Operario de primera (Albañil) al de segunda D. José
1\1 aria Rodríguez Suazo.—Página 527.
PERSONAL VARIO
Excedencia voluntaria.
O. M. 923/60 por la que se concede la excedencia -volun
taria al Chófer de Camión Julio del Casar Zapater.—
Página 527.
JEFATURA DE .INSTRUCCION
RESERVA N AVAT
Nómbramientos.
O. M. 924/60 por la que se nombra, con carácter defini
tivo, Alféreces de Navío de la Reserva Naval (Servicio
de Puente) a los Alféreces de Navío provisionales que
se relacionan.—Página 527.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aumentos por trienios y quinquenios a personal civil
contratado .al servicio de Alarina.
-
O. M. 925/60 (D) .por la que se reconocen dichos aumen
tos por trienios y quinquenios al riersonal que se rela
ciona.—Páginas 527 a 530.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Deitin os.
Orden Ministerial núm. 908/60. • Se confirma
en su actual destino de Jefe de la Segunda Escuadri=
de Dragaminas al Capitán de Fragata (AS) don
Pedro Español Iglesias.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABÁRZUZA
Orden Minisferial núm. 909/60. Se nombra
Segundo Comandante' del niinador Marte al Capi
tán de Corbeta (AS) don Guillermo del Solar Maes
tre, que deberá scesar a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departaniento Marítimo de Cádiz con
la antelación suficiente para tomar posesión de su
nuevo destino el día 30 del próximo-mes de abril.
Esté des,tino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
_
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 910/60. Promovido
a su actual empleo por Orden Ministerial número
318/60 (D. O. núm. 24), se confirma en su destino
de Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán
de Corbeta (E) don Miguel Tamayo Sánchez.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos; Sres. .
Sres. .. .•
ARARZUZ
Orden Ministerial núm. 911/60. Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Everardo Rengifo
Suárez cese en .su actual desiino y pase a desempeñar
el de Tefe de Sección en la Subinspección General de
Máquinas, con carácter forzoso.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos'. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, Almirante jefe del Servicio de Personal y
Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 912/60. -- Se dispone
que los Oficiales de Máquinas reseñádo a continua
ción cesen en sus actuales destinos y pasen a desem
peñar el que al frente de c,,ada uno de ellos se indica :
Capitán D. José Meizoso López. efe ele Máquinas
del minador mpiter.—Voluntario.—Cesark al ser re
levado.
Teniente D. José M. Rodríguez Touza.—Segundo
Jefe de Máquinas del minador Júpiter.—Forzoso.
El destino del Capitán Meizoso López se. encuen
tra comprendido en el apartado A) ele la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171), a los
efectos de indemnización por traslado de residencia.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Vicealmirante j'efe del Servicio de Personal
V Generales Inspector del Cúerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de MIquinas.
é
■■••■■
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
De4-tinos.
Orden Ministerial núm. 913/60 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Camilo Sánchez
García desembarque del crucero Mendéz Núñez y
pase destinado, con carácter voluntario, a disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol:del Caudillo.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excnlios. Sres. . • •
ADARZUZA
Orden Ministerial núm. 9J4/60. Se aprueba
la determinación adoptada por el Comandante Gene
ral de la Base Naval de Baleares al disponer el cese
del Sargento Fogonero D. Francisco Caparrós Soler
en la dotación del patrullero R. R.-20 y suvembarque
en el minador Tritón como tal Sargento y con carácter
accidental, en tanto no se halle cubierta la plantilla de
Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
,
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excnios. Sres. ..
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 915/60 (ID). Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad cón los
informes emitidos y el acuerdo de la Junta Permanen
N
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te del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero IV Cabo primero José Espada
Espada,-que reúne las condiciones que fija el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciemnre de 1951 (Dimuo
OFICIAL núm. 287), confiriéndole la antigüedad, de
26 de octubre último y'" 'efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente. .
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 916/60 (D). Visto
-el expediente iniciado al efecto, de conformidad con lo
informes emitidos y el acuerdo de la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Francisco Ló
pez Fernández, que reúne las condiciones que fija el
articulo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 8 de
febrero del corriente ario y efectos administrativos a
partir dé la revista siguiente.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
dor
Ayudantes Instructores.
Orden blinis-terial núm. 917/60 (D). A pro
p-tiesta del Comandante General de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se viene efec,-
tuando,en e1 crucero Galicia, por' el período de tiempo
comprendido entre el 1 de febrero de 1960 7 de
abril próximo, al Cabo segundo Artillero Jerónimo
Gambín Boj, en relevo del Cabo primero de la misma
Especialidad Nicolás Duro Rodríguez.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
•
Excmos. Sres. .. .
f.
ABARZUZA
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 918/60 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico José
Vázquez Seoane en el apartado a> de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), sele conceden seis meses de licencia colonial,' para ElFerrol del Caudillo.
Durante esta licencia quedará a disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del mismo.
La expresada licencia dArá comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la Orden de ces\e
de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 15 de marzo de 1560. .
Excmos. Sres. ...
•
ABARZUZA
• 1
Orden Ministerial núm. 919/60 (D). Por ha
llarse coniprendido el Cabo segundo Artillero Jolé
Ares Rey en el apartado a) de la Orden Ministerial
de 6 -de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden
seis meses de licencia colonial, para Irijoa (La Co
ruña).
Durante esta licencia quedará a disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 920/60 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las- dictadas por Orden -Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Felipe Fernández Romero.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
José Peñas Hernández. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir-del día 5 de enero de 1960.
Manuel Huertas García.—En segund.o reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de %julio de 1959;
•
Cabo primero Artillero.
Francisco Estrada Vila.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
.1
Cabos primeros Electricistas:-
Donato Sánchez Santos. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día, 5 de enero de 1960.
José Trigo Martínez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día] 4 de enero de 1960.
Juan Fernández Losada.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
•
Cabo primero Radiotelegrafista.
Eugenio Hermida Vilela.—En segundo reenganche, por cuatro años, II, partir del día 4 de enero
. de 1960.
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Cabos primeros Mecánicos.
Félix Badía Loréncio,-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Alejandro Espejo González.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de en‘ro
de 1%0.
Antonio Vázquez Alcántara.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960:
Marino Rivera López.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1960.
Esteban L. Cabaleiro Barreiro.-En tercer: reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Félix García Gómez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Juan Manuel Soto Porta.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de- 1958.
Juan A. Pérez Ferro.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del ,día 4 de octubre de 1959.
Felipe Fernández Doce.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir-del día 4 de octubre de 1959.
•
Cabos primeros: Escribientes."
Antonio Qúesada García.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de enero
de 1960.
Leop.oldo Martínez Padilla.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Manuel García García.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos -primeros Fogoneros.
Juan Fernández. Pérez. - En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de mayo de 1958.
Salvador González Romero.-En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 16 de enero
de 1960.
Cabos segundos Artilleros.
- Antonio González Carballo.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Andrés Souto Pérez.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero -de 1960.
Severino Otero Otero. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
José Paredes Padilla.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabos segundos Electricistas.
Francisco Sánchez Gómez.-En primer reengan
Che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Antonio Lede.sma Reyes.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de enero
de 1960.
•
Cabos segundos Mecánicos.
Pablo Pedreira Pantín.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de diciembre.
de. 1958.
Antonio Durán López.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 28 de diciembre
de 1959.
Eduardo García Fernández.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Cabos -segundas Escribientes.
Andoco Cerdá Andréu.--En primer -reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Antonio Villaverde Malvarez.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1de julio
-de 1959.
Cabo segundo Sanitario.
Antonio González Anidos.-En segundo reengan2 •
che, por cuatro años, a
, partir del día 4 de enero
de 1960.
Fogonero.
Diego García Alsedo.-En cuarto reenganche. por
cuatro años, a partir del día 27 de octubre de 1959.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de 'la -Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 921/60. Como resul
tado de expediente- incoado al efecto, y por. reunir
las condiciones determinadas en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Arma
da, modificado por la 'Orden Ministerial de 28 de
enero de 1948 (D. O. núm. 26), se promueve a la
categoría de Capataz: primero (Mecánico-Conduc
tor) al 'Capataz segundo del mismo oficio D. Gumer
- sindo Rodríguez Martínez, con la antigüedad de
2 de marzo de 1960 y efectos administrativos a par
tir de la revista de 1 de abril sigúiente, confirmándo
sele en su actual destino del Parque de Automovilis
mo número 1 (Madrid).
Madrid, 15 de marzo de -1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 922/60. Corno re
solución del •_xamen-concurso convocado .gor la Or
den Ministerial número 3.479, de fecha 20 de noviem
bre de 1959 (D. O. núm. 267), se promueve a la
categoría de Operario de primera (Albañil) al de.
segunda D. José María Rodríguez Suazo, con la ari
tigüeclad de 8 de febrero, de 1960 y efectos adminis
trativos a partir de la revista de 1 del actual, debkn
do pasar destinado a la Escuela de Suboficiales ( De
partamnto Marítimo de 'Cádiz).
Ma-drid,-15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
•
Excmós. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
'Personal vario.
Excedencit'l voluntaria.
Orden Ministerial núm. 923/60. Accediendo
a lo solicitado por el Chófer de Camión Julio del 01-
sar Zapater, contratado con carácter fijo por Orden
Ministerial Comunicada número 41, .de 27 de en_ro
de 1959, para prestar sus servicios en el Parqué de
Automovilismo número 1, se le concede la exced:ncia
voluntaria con arreglo a lo dismesto en los artícu
los 44 y 45 de la Reglamentación_de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estab12-
cimientos Militares, aprobada par Decreto de 20 (12
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Reserva Naval.
Nombrainientos.
Orden Ministerial núm. 924/60. Por haber
sido declarados "aptos" en el cursillo de capacitación que determina el artículo. 40 del Reglamento- de
la Reserva Naval., aprobado por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), y de acuer
'do con lo dispuesto en el artículo 43 del mismo, se
nombra, con carácter definitivo, Alféreces de Navío
de dicha Reserva Naval (Servicio de Puente), con
antigüedad de 21 de agosto de 1959, a los siguien
tes Alféreces de Navío provisionales :
Don José María González Romero.
Don Vicerite Miñana Aznar.
Don Francisco T. Francés Arta.
Don Fernando •Unceta Arenal.
Don Pascual Linaza Astobiza.
a Don José María Narváez Lezámiz.
Don Pedro Arconadas Huércanos.
Don Julio Menéndez Arrieta.
bon Miguel Serrats Brunet.
Don Luis Lallemand Abella.
Don-Manuel Monterrey Molina.
Don Manuel Arredondo Arriola.
Don Manuel Salamanca Celis.
Don Alvaro Fernández de Córdoba Topete.
Don Juan Antonio. Jiménez 11fontalar.
Don Alfonso Xiberta Peramatéu.
Don Hilario Castelló Oltra.
Don Vicente A. Rodríguez-Guerra Luque.
Don Sebastián Pedrero Diez.
Don Antonio Abril Rando.
Don Juan B. Almela• Mallach.
Don Juan M. Maldonado Salvador.
Don Ricardo Marqúés Ballester.
Don José M. Romeo Puncel.,
Don Francisco González Valenciaga.
Don Manuel- A. Urioste y de la' Cuadra.
Don Cástor Ozaitia Márquez.
Don Joaquín Agrasot Franch.
Don David Toledo León.
Don Vicente Zaragoza Siich.
Don Mariano Ramón Vera.
Don Carlos Casasús Remolí.
Don Miguel A. Beristáin Or_begozo.
Don Martín Pels Zárate.
Don José Ramírez Salcedo.
Don José M. García Campos.
Don Mariano Izquierdo Luque.
Don Gabriel Paricio Vela.
Don julio F. Indarte Latorre.
Don Enrique Palacios Díaz
Don Salvador Csumpián Romero.
Don Antonio Fernández Muñoz.
Don Francisco. Agudo Lloréns.
Don Salvador Ventura Moreno.
Don Bruno, Medal Fariña.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumentos por trienios quinquenios a personal civil
contratado al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 925/60 (D). De conformidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la Reglamentación de Tn.bajo de personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, de 20 de febrero c.U. 1958 (D. O. núm. 58),
y Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1949
(D, O. núm. 2 de 1950), he /esuelto conceder al personal civil contratado al serviCio de Marina que a
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continuación se relaciona los ~lentos de sueldo por
trienios y quinquenios en el número, c.iiantía, anual
v fecha. de su abono que se indican, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los t;-i(nios y quinquenios que correspondan a'
ejercicios anteriores se reclamarán con cargo al Pre--
t,upuesto vigente, a-tenor de lo dispuesto en el De
creto de 701e junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135)
Orden 1 linisterial de 24 de abril de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 94).
Madrid, 9 de marzo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ..
RELACTÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Archivero - Bibliote
cario contratada. .
Jefe. Admvo. La ...
••■
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Oficial L
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Oficial 1.°
Admvo.
Admvo...
Admvo...
.Admvo...
Admvo...
Admvo...
Admvo...
Admvo...
Admvo...
Admvo...
Oficial 1.° Admvo...
Oficial 1.° Admvo...
Oficial 1.° Admvo...
Oficial 1.° Admvo...
Oficial 19 -Admvo...
Oficial L° Admvo...
Oficial 2.° Admvo...
Oficial 2P Admvo...
Oficial 2.°, Admvo...
Oficial 2.° _Admvo...
Oficial 2.° Admvo...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Blanca Pita Lassantas... • • •
D. Jorge Gray de la Figuera...
•
D. Manuel Rodríguez
D. Armando Fernández Gracia...
D. Antonio García Ares...
a Rafael García Rivera... • • •
• • • • • • •
• • •
D. José María Granados Hernández...
D. Domingo Ibáñez Arias...
D. Fabián Mateo Moreno...
• • • • • •
• • • • • •
D. Juan Antonio Navarro Fraile...
D. Angel Perfecto Pérez Cruces...
D. Miguel Rascón Aguilera...
D. Eduardo Ruiz Arocena...
D. Francisco .Ruiz Sánchez...
D. Antonio. Segura Largo...
• • •
. . . • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. Carlós Tamayo Fuenteareas.. . .
D. Francisco Tirado Trujillo... ...
D. Gloria Seoan_e Rodríguez '(I)...
D. Gloria Scoane Rodríguez...
D. Juan José Cuervo Barbero.,.
D. Félix Dopico López...
D. Remigio García Mateos...
• • • • • •
.•
D. Luis Bitaube Núñez...
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • ! • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• •
D. María Fuensanta Cerdido Ferrer (2)...
Cantidad
anual.
Pesetas.
-
1.940,00
1.425 09,
987,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00,,
1.065,00
-- 1.065,00
1.065,00
1.065,00
- 1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
3.195,00
1.224,72
1.932,00
855,00
. 966,00
1.840,00
1.641,96
Concepto
Por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono,
2 trienios de 77,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 trienio de 118,75
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
, pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
2 quinquenios de pe
setas 88,75 ,men
suales cada uno...
1 trienio de 102,06
pesetas mensuales.
2 trienios de 80,50
pesetas mensuales
cada uno.-..
1 trienio de 71,25
pesetas mensuales.
1 trienio de 80,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 77,00
pesetas mensuales
- cada uno... ...
quinquenio de 66,75
y un• trienio de
70,08 pesetas men
suales cada uno...
mensuales. 1
de 82,25
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales. 1
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales.
de 88,75
mensuales,. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1959
1960
1959
19¿0
1960
1960
1960
i960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1 noviembre 11956
enero 1959
1
1
enero
enero
enero
1960
1960
1960
1 enero 1960
1 enero 1958
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Empleos o clases.
Oficial 2.° Admvo...
Oficial 2.° Admvo...
Oficial 2.° Admvo...
Oficial 2.° Admvo...
Oficial 2.° Admvo...
Auxiliai Adinvo.
Auxiliar Admvo.
Auxiliar Admvo.
Peón...
Peón...
Peón...
Peón... • • • • • 11: • • • •
Obr.° (Mozo Clí.a).
Obr.° (Mozo Clí.a).
Obr.° (Mozo Clí.a).
obr.° -mozo
Obr.° I\lozo Clí.a
Obr.° (Mozo Clí.a).
Obr.° (Mozo Clí.a)•
Obr.° (Mozo Clí.a).
Obrero .(Costurera).
Obrero (Costurera).
Obrero (Costurera. ).
Obrero (Costurera).
Obrero (Costurera).
NOMBÍZES Y APELLIDOS
D. María Cruz Ñaya Viñeiro (3)...
D. María- Cruz Naya Piñeiro (3)
D. María del Carmen Quiñones García (4).
D. María Luisa Rodríguez y Sáenz de Urra
ca (5)..., • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
D. Francisco Vallejo Cuéllar... ... • • • • • •
D. María del Carmen del Cubillo y Díaz
Alerssi...
Da María del, Carmen 1;Tavarro González.
D. María del Carmen Rodríguez y Sáez de
Urraca... ••• ••• ••• •••
••• •••
D. José Catalán' Yerga... • ••
D Félix Díaz del Valle...
Virg-ilio Prieto Che... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Puñal Hernández... ••• •••
.• .•••
D. Juan Antonio „Cánovas García (6 ) .
D. Antonio Cánovas García (6)...
D. Antonio Cánovas García... ...
• • • • • • . . .
• • •
• • • • • • • • •
D. António Caparrós González (7)...
D. Antonio Caparrós González... ...
•
• • • • • •
D. José Luis Monteagudo Miralles (8)...
D. José Luis Monteag-udo (8)...
D. José Luis Monteagudo Miralles... .
D. 'l'amasa Esteban Ramos (9)
D. Tomasa Esteban Ramos (9) ..
• • •
• • •
D. Dolores Molina Hernández (10). ... .
D. Dolores Molina Hernández (10). ...
D. Dolores Molina Hernández...
.
Cantidad
anual.
Pesetas.
855,00
s 897,72
1.890,00
4
1.190,00 •
900,00
753,00
753,00
753,00.
648,00
648:00
648,00
648.00
1.218,0n
669,84
1.339,68
1.827,00
700,32
1.218 00
669,84
1.339.68
738,00
405,84
738,00 .
405,84
811,68
Concepto
-
por el que
se le concede.
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales...
1 trienio' de 74,81
pesetas mensuales.
1 quinquenio de 77,00
y •un trienio de
_ 80,85 pesetas men
suales cada uno.'..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1 quinquenio de 77,00
y un trienio de
80,85 pesetas men
suales cada uno... 1
1 trienio de 66,75
pesetas mensuales. 1
1 trienio cte. 62,75
pesetas mensuales.
1 trienio de 62,75
pesetas mensuales.
1 trienio de 62,75
pesetas mensuales.
1 trienio de 54,00
pesetas Mensuales.
1 trienio de 54,00
pedsetas mensuales.
1 trienio de 54,00
pesetas mensuales.
1 trienio de
-
54,00
pesetas mensuales.
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales.
2 trienios de 55,82
pesetas mensuales
cada uno...
3 quinquenios de' pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de 58,36
pesetas mensuales.
2 quinquenios á pe
setas
- 50,75 men
suales cada uno...
1 trienio de 55,82
pesetas mensuales.
2 trienios de 55,82
pesetas mensuales
cada uno...
2 quinquenios de pe
setas 30,75 men
suales cada uno...
1 trienio de 33,82
pesetas mensuales.
2 quinquenios de pé-.
setas 30,75 men
suales cada uno...
1 trienio de 33,82
pesetas mensuales.
2 trienios de 33,82
pesetas mensuales
cada .uno... •••
1
1
1
1
1
1
'
-
enero 1957
enero 1958
enero 1956
enero 1958
julio 1958
julin 1959
enero 1959
enero
enero
enero•
enero
enero
1959
1960
1960
1960
1960
1
•
- noviembre 1956
1 enero 1958
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
"
enero 1960
noviembre 1956
enero 1958
noviembre 1956
enero 1958
enero 1960
noviembre 1956
enero 1958•
noviembre 1956
enero 1958
enero 1960
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OBSERVACIONES
(1) 'La antigüedad del trienio es la de 1 de enero de 1956.
(2) Procede de Isilec_anógrafa prJrisional. La antigüedad
del quinquenio es la de 1 de enero de 1955.
(3) Procede de Mecanógrafa provisional. La antigüedad
del, quinquenio es la de 1 de enero de 1954 y la .del trienio
de I de enero de 1957.
4) Procede de Medanógrafa provisional. La antigüedad
del quinquenio es la de 1 de enero de 1955.
•(5) Procede de Mecanógrafa provisional. La antigüedad
del quinquenio es la de 1 de enero de 1955.
(6) Se le hace nueva concesión de los dos q-uinquenios
que ya disfruta por Orden Ministerial de 1 de enero
de 1954 (D. O. núm. 82), por elevación en su cuantía, con
forme se señala en esta concesión, debiendo serle deducidas
las cantidades percibidas por este concepto derivadas de
aquella concesión. El primer trienio que se le concede en
la presente Orden Ministerial tiene antigüedad de 1 de ene
ro de 1957.
(7) Igual a la .nota anterior de los tres quinquenios que
disfrutaba por Orden Ministerial de 18 de junio de 1955
(D. O. núm. 139), con deducción de las cantidades ya per
cibidas por este concepto.
(8) Igual a la nota número 6 de los dos quinquenios qué
disfrutaba por Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 287), con igual deducción de las cantidades ya
percibidas por este concepto. El primer trienio tiene anti
güedad de 1- de enero de 1957.
(9) Igual a la nota número 6 de los dos quinquenios que
ya disfrutaba por Orden Ministerial de 11 de diciembre
de 1954 (D._O. núm. 283), con deducción de las cantidades
percibidas por este concepto. El primer trienio tiene anti
güedad de 1 de enero de 1957.
(10) Igual a la nota número 6 de .los dos quinquenios
que. ya disfrutaba por Orden Ministerial de 5 de abril
de 1954 (D. O. núm. 82), con deducción de las cantidades
percibidas por este concepto. El primer trienio tiene "an
tigüedad de 1 de enero de 1957.
[1.]
EDICTOS
(151)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Motril y Juez instructor del
expediente número 192 de 1959-, instruido por ex
travío de la Libreta de' Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Motril Enrique joya Mon
tosa, folio 153 de 1955,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 2 del. actual, recaído en
dicho expediente, ha sido declarado nulo y sin nin
gún valor el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona o personas que lo posean
y no hagan entrega del mismo a las Autoridades Na
cionales, con el ruego de que sea remitido a este Juz
gado Militar de Marina, sito en la Ayudantía Mili
tar de Marina de Motril.
Motril, 7 de marzo de_ 1960.—El Teniente de Na--
vío Juez instructor, José Montero Molina.
(152)
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán cte. Corbeta y
Ayudante Militar de Marina de Marín,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te la pérdida de la Cartilla Naval de Robustiano'
Nova Miñán, se -declara nulo y sin valor el aludido
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
-
na que haga uso del mismo y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Marín, 5 de inarzo de 1960.—El Capitán de Cor
beta Pedro Lamas Quitas.
(153)
Don Mariano Fernández-Portillo y - Chazarri, Capi
tán de Infantería de Marina-, juez 'instructor del
juzgado Permanente- número 2'de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto 9.uditoriado de 'la
'Superior Autoridad Judicial de este Departamento
- Marítimo, de fecha 27 de 'febrero- del presei-Le año,
recaído en el expediente número 27 de 1960, que se
imtruye por este Juzgado por pérdida ¿le la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Cordón Sánchez,
ha sido declarado nulo y sin ningún valor dicho' do
cumento.
Lo -que se hace Oblico para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que la Le)- se
ñala la persona que lo posa y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Maripa.
Cádiz, a de marzo de 1960.—E1 Capitán, Juez per
manente, Mariano Fernández-Portillo y Chazarri.
E
ANUNCIOS_ PARTICULARES
DEPÁRTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DELEGADA. LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUi0MóVIL.
(14)
Subasta.—Esta Junta celebrará tercétra subasta pú
blica de dos coches turismos, marcas "Buick" y "Opel
Kapitan", procedentes de la Base Naval de Canarias,
y un coche turismo, marca "Cifren", y un camión
"Hispano-Suizadel Parque de Automovilismo de este
Departamento, el día 12 de abril del- presente año,
a las once horas, en el local de dicho Parque.
El material expresado puede ser examinado, du
rante los días laborables, de 9 a 13 horas, en el citado
Parque.
Los pliegos de condicionés se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la mencionada De
pendencia y en la jefatura Central de Transportes
del Ministerio de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 9 de marzo de 1960.—El Coman
dante de Intendencia Secretario, Enrique Noval.
IMPRENTA DEL MINISTERIO- DE MARINA
o
